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REVANŞEI MAGHIARE 
Nu mai poate fi nici o clipă o 
altă Austro-Ungarie. Căci şi aceea 
care a fost, a fost clădită pe in­
conştienţa timpurilor şi pe ambiţia 
coroanelor. S'a născut atunci când 
ţările erau ale împăraţilor şl ale 
regilor, iar nu ale popoarelor. Când 
neamurile erau turmele câtorva su­
verani şi când încă adevărata suve­
ranitate nu se născuse. Austro-Un­
garia a fost creaţia utopică ce tre­
buia neapărat să se spulbere la 
cea dintâi adiere a suveranităţii 
naţionale. 
A trăit susţinută de căsătoriile 
domnilor şi de pana de cocoş a 
celui mai straşnic jandarm de pe 
lame. Jandarmul unguresc a fost 
constituţia ţării, a fost legea, a fost 
regulamentul, cu un cuvânt a fost 
baza castelului de carton, care s'a 
numit odată Austro- Ungaria. A venit 
apoi marele cutremur şl a năruit şi 
castel şi tronuri şi ambiţii îngro­
pând pentru vecie pe jandarm sab 
ruine. Vremurile s'au schimbat. Şi 
ca ele şi mintea oamenilor. Sufletul 
creşte ta proporţii neînchipuite; el 
îşi fabrică arme tot mai puternice 
şl mai distrugătoare, tocmai ca să 
dovedească lumii că ori care ar fi 
puterea materiei, tot el va fi birui­
torul. Clădiri noi se ridică, pe te­
melii de granit natural, pe suflet de 
popoare, Iar nu pe ambiţii de indi­
vizi şl pe pene de cocoş. Şi dacă 
tunul a pătat dărâma cetăţi făcute 
din materie, el rămâne neputincios 
în faţa zidurilor noi, făcute din su­
fletele popoarelor. 
De aceea toate zvârcolirile Un­
gurilor ni ne par planşete de copil 
cărora li s'au stricat jucăriile. Lumea 
însă, ca şi părinţii, nu ţine seama 
de toate capriciile copiilor şi îşi vede 
de treburile sale serioase. 
Iar dacă Ungurii se încăpăţâ­
nează în planşetele lor ca să li-se 
dea îndărăt jucăriile, vor ajunge de 
vor plictisi pe cei mai mari şi poate 
să mai capete şi câte o urechialâ 
părintească. 
Noi insă îl chemăm la viaţă mai 
serioasă şi-i sfătuim să ье deştepte, 
dar nu în trecut ci în viitor. Deştep­
tarea în trecut nu poate fi decât 
sau moarte sau halucinaţii bolnave. 
Deşteptarea tn viitor, adevărata de­
şteptare, înseamnă viaţă nouă, de 
libertate pentru toţi şi de înfrăţire 
în noile palate de granit. II sfătuim 
să se maturizeze şl la minte şi la 
apucături, căci jucăriile pe care le-au 
avut delà împăraţii Habsburgl s'au 
sfărâmat şl nici nu mat are cine 
să construiască astfel de jucării. 
Şl apoi e vremea de Joc oare astăzi, 
când omenirea întreagă pare tot 
mai coaptă la cap ?! E oare vremea 
să mai umblăm după chimère şl 
aventuri medievale, când carul cel 
mare al lumel merge spre o viaţă 
tot mai serioasă şi mai firească?! 
Cui îl închide Dumnezeu uşa, îi 
deschide o fereastră, spune o vorbă 
înţeleaptă şi care ar putea să facă 
şi pe Ungurii să se gândească. 
Dacă pe drumul pe care ei se în­
căpăţânează a merge se vor lovi de 
uşi ferecate, nu este oare neghiobie 
şl caraghlozlăc, să dai cu pumnii 
neputincioşi tn aceste uşi, când 
poate s'ar găsi vre-o fereastră sau 
altă uşă deschisă?! Să te mai gân­
deşti că tu, o mână de popor ungur, 
ori cât arsenal vei fi ascuns sub 
fabricile Budapestei, vei mai putea 
stăpâni milioanele de popoare.pe cari 
le-au stăpânit împăraţii cu drepturi 
ce s'au năruit, na este oare o ri­
dicolă aspiraţie? 
Căutaţi dar alte uşi, cari vă vor 
duce pe alte drumuri, căci porţile 
cele vechi s'au închis. Deştepta-ţi-vă 
la vremuri noi ca să nu vi se zică 
vouă că aţi rămas cei din urmă şi 
tot copii.. Aveţi calităţi, cari stau 
însă îngropate sub rugina îngâm­
făm voastre, sub scoarţa de obice­
iuri cu care v'au îmbrăcat medievalii 
voştri conducători. 
Căci oricât s'ar certa fraß între 
ei, oricât veţi căuta să-І învrăjbiţi, 
nu uitaţi că sângele apă nu se face 
şi că poporul românesc e tânăr şi 
cu dor tot mai puternic de viaţă. 
Tot arsenalul vostru de fier şi de 
venin se va nimici în faţa sufle­
tului nostru. 
Scuturaţi-vâ puternic întreagtt' 
voastră fiinţă, ca să vă treziţi la 
realitate, cu un ceas mai de vreme. 
De revanşă nu mai poate fi vorba 
decât atunci iănd ai ceva de reven­
dicat. Şi nu vedem ce aţi mai aştepta 
delà noi?! Să vă dăm îndărăt mâi­
nile noastre ca să ni le legaţi iară în 
lanţuri?Să vă dăm pământurile noas­
tre ca să-şl înfigă iară pintenii în 
ele grofii şi magnaţii voştri?! Să 
vă lăsăm iarăşi în ghlare pe ţăranii 
daco-romani peste care aţi năvălit 
în vremuri de năvală? 
Na, gândiţi-vă bine, nu se mal 
pot întoarce vremurile, cari deabla 
s'au menţinut. Noi ne-ain reluat în 
primire casele noastre, iar pe acelea 
pe cari le-aţi clădit voi în oraşe, 
tot din vlaga noastră le-aţi clădit. 
Suntem acasă dar la noi şi vă 
rugăm să fiţi cuviincioşi. Puteţi sta 
şi trăi liberi şi fericiţi dacă ne în­
ţelegeţi şi dacă vă daţi seama că 
ţara voastră nu poate fi mal mare 
decât drepturile voastre şi decât naţia 
voastră, George Bota. 
Curiozităţi, 
La Hotin, la o fermă numită „Nevesto" 
s'a descoperit o nouă sectă religioasă aşa 
zisă sectă erotică: Cultul acestei secte 
este desfrâul. 
Propunem ca pe lângă revistele de 
educaţie : Pardon, Pijamaua, Revista Ga­
lantă, Tiribomba, Mişto, etc., să se mai 
înfiinţeze una sus(inută de ministerul ar­
telor ca organ oficial al acestei secte. 
împroprietărirea 
din comuna Rogoz 
Ieri s'a prezentat din nou d-lui 
prefect V. Hodor, o delegaţie din 
comuna Rogoz în frunte ca părin­
tele protopop I. Selăgean. 
După cum am arătat într'un 
număr trecut, în altă comună, au 
rămas şt aci mat mulţi plugari fără 
pământ. Şi ceeace e caracteristic au 
rămas neîmproprietăriţi tocmai foştii 
luptători şi acei cari n'au avut 
pământ, şi s'au împroprietărit alţii, 
unii cari nici n'au fost militari şl 
unii cari au mai avut pământuri. 
In comuna Rogoz înainte cu 20 
de ani fostul Ep. D. Rada a 
împărţit între ţărani 300 jugâre de 
pământ arător şl jumătate izlaz. 
Aproape fiecare familie din comună 
a muncit din locul de deal 2—3—4 
jugâre de pământ, şi cu toţii au 
fost îndestuliţi. Odată cu reforma 
agrară s'a ordonat exproprierea 
terenului. 
Ca 4 zile înainte de sosirea D-lui 
Min. Constanttnesca a eşit judecă­
torul de ocol la faţa locului şl cu 
1—2 zile înainte a venit apoi ingi­
nerul să se facă măsurişurile. Ho­
tărârile s'au comunicat ţăranilor 
abia acuma, ceeace a turburat spiri­
tele, deoarece pe baza unui tablou 
s'a făcut înţelegere între săraci şi 
între bogaţi. 
. D. deputat Dr. Lazar va prezintă 
eererea comunei Comitetului Central 
din Bucureşti. D-l Prefect a cerut 
plângerea lor în scris, şi a promis 
că va interveni personal spre mul­
ţumirea populaţiei. 
împroprietăririle sunt necesare şi 
fericite, dar trebue să albe tranchiu 
şl rădăcină, altfel produc efecte 
negative. Rădăcina o cunosc aceia 
cari trăesc la faţa locului, şl nici 
decum domnii cari se deplasează pe 
lângă diurne, numai ocazional — 
prin provincia Bihariéi. 
Este vremea ca aceia cari au răs­
punderea să controleze In mo.d serios 
respectarea, zilelor de sărbătoare ro­
mâneşti, încât fiecare liber poate să-şi 
cinstească legea sa, în primul rând 
ţăranul nostru credincios la biserica 
lui, trebue să fie în libertatea drep­
turilor sale. 
Firma de exploatare de păduri 
Grünstein & Co. a contractat cu să­
tenii din comunele din jud. Bihor 
Dâmbroviţa, Rogoz, Lupoae, Sâm-
bătşag şi Săldabagiu purtatul lemnelor 
din comuna Dâmbroviţa Mică la gara 
Rogoz. Purtatul a durat vreo 2 
săptămâni. 
Firma a făcut plata muncei in ziua 
de 21 Octombrie a. c în zi de Du­
minecă, în comuna Giuta chiar pe 
timpul serviciului divin. 
întreprinderile trebue să-şi facă 
plata, Sâmbăta, şi aşa era în datoria 
firmei ca să plătească ţăranii Sâm­
băta după masă, dar să nu-i adune 
într'o comună străină chiar pe timpul 
când trebuia să aducă mulţumită lui 
Dumnezeu şi când ar fi trebuit să 
se roage, ca Cel de Sus sä acopere 
ţara noastră cu daruri în belşug cu 
înţelegere şi pace. 
І№І І la re 
fn zilele de 12, 13 şi 14 Novem­
bre vine în oraşul nostru trupa Tea­
trului Naţional din Bucureşti pentru 
a da trei reprezentaţii în sala teatrului 
orăşenesc „Regina Maria" : „Hamlet" 
(12 Noembrie), „Vlaicu Vodă" (13 
Nov.) şi „Malul Gârlei", „Moartea 
lui Fulger" şi „Arvinte şi Pepelea" 
(14 Noembrie). Trupa este pusă sub 
conducerea publicistului Ioan Marin 
Sadoveanu şi este formată din ur­
mătorii artişti: doamnele Constanţa 
Demetriad, Ad. Mărculescu, Ec. Ni-
tzulescu-Sahighian, Mya Niculescu, 
Ana Constantinescu şi d-nii Ar. De­
metriad, Ion Petrescu, Cr. Duţulescu, 
I. Dumitrescu, Gr. Mărculescu, N. 
Săvulescu, M. Constantinescu, Gh. 
Melişanu, I. Sahighlan, M, Mateescu, 
N. Zirra, Gh. Conabie, N. Duţulescu, 
C. Emilian şi Al. Amigdalis. 
D. Negoescu, delegatul Teatrului 
Naţional va sosi peste câteva zile 
în localitate şi se vor lua ultimele 
dispoziţii pentru primirea demnă a 
artiştilor. 
Comitetul compus din doamnele E. 
Horváth, Dr. Grădinariu şi d-nii Col. 
loanid, Dr. Gh. Popa, Dr. Gh. Tulbure, 
Şt. Marcus a luat dispoziţii pentru 
primirea in gară, la teatru şi pentru 
masa şi cartiruirea artiştilor. Biletele 
de vânzare la Librăria Românească din 
Parcul Traian 6, la Missir & Fii, 
Bulevardul Regele Ferdinand şi la 
Cassa delà teatru. 
începutul repreprezentaţiilor va fi 
la ora 8 seara precis. 
Preţurile: Loja mare 294 Lei. Loja 
de rând 233 Lei. Loja în et. 11 122 
Lei. Fotoliu rând I—V 63 Lei. Scaun-
rond rând I—VI 52 Lei. Scaun-jilţ 
30 Lei. Balcon rândul I mijloc 26 Lei. 
Balcon rândul II mijloc 21 Lei. Balcon, 
rândul I de lăture 26 Lei. Balcon 
rândul II de lăture 18 Lei. Loc rez. 
de galerie 18 lei. Loc de stat tn 
parter 8 Lei. Loc de stat la galerie 
6 Lei. In care intră taxele legale şi 
câte un leu de flecare bilet afară de 
galerii pentru Societatea Artiştilor 
«Scena*. 
Ştiri mărunte 
Din Ţară 
— Studentul Culîeanu din Iaşi care cu 
ocazia solemnităţii redeschiderii Univer­
sităţii, a aruncat pe stradă un ou asupra 
prefectului de poliţie Manciu, a fost con­
damnat de micul parchet la 5000 Lei 
amendă. 
— Colonia Italiană din Bucureşti a 
sărbătorit ieri la ora 1 Victoria delà Plave. 
— Se zvoneşte că direcţiunile R. M. S. 
din Iaşi şi Cluj vor fi desfiinţate. 
— In Bucureşti se ţine un congres al 
chiriaşilor din toată ţara. 
— Românii macedoneni din Bucureşti 
se agită şi cer represalii contra grecilor 
din tară căci tn Macedonia grecească 
grecii persecută pe aromâni, ba chiar comit 
şi omoruri. 
— Toţi ofiţerii de rezervă din întreaga 
Îară sunt convocaţi pe ziua de 11 c. in îucureşti pentru a vota statutele „Unfunei 
ofiţerilor de тегегѵа". 
Din s trăinătate 
— Ataşatul militar sârb din Sofia îm­
preună cu ordonanţa sa au fost răniţi 
chiar in locuinţa lor de 3 indivizi necu­
noscuţi. 
— Guvernul englez este contra răs­
turnării dinastiei din Grecia. 
— La Lpndra se va ţine în curând o 
conferinţă pentru fixarea graniţelor Irlandei. 
— Oficiosul guvernului bulgar crede 
că relaţiunile dintre România şi Bulgaria 
sunt „de bună vecinătate". " 
— Pe ziua de 1 Noembrie s'au des ­
fiinţat paşapoartele între Franţa şi Ceho­
slovacia. 
— In mijlocul Mării Caspice a apărut 
o nouă insulă. 
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Un proces de omucidere 
Notarul comunei Uîlak omoară cu un 
paznicul de noapte. — 
foc de revolver pe 
Luni s'a început la tribunalul din 
localitate, procesul omuc'derei din 
Ujlak, care a avut loc la 25 Iulie. 
A fost ascultat criminalul Bugariu 
Gh*., care, cu pometele obrazului pro­
nunţate, cu ochii înfipţi, cu o privire 
crudă, gras, roşu, este tipul crimi­
nalului lombrozian. 
Oepozifia criminalului 
Cunoscându-l pe Csíki (victima) 
ca om robust şi neînţelegător, mi-am 
luat revolverul şi m'am transportat 
la ei pentru a-1 face să predea 
efectele comunei. Csiki fiind în ser­
viciul de noapte, ca straje, nu şi-a 
împlinit datoria şi s'a îmbătat adese­
ori, la crâşmă In loc să parcurgă 
comuna şi să facă paza. 
L'am găsit In grădină cu o se­
cure In mâna stângă. 
M'am apropiat de el şi l-am luat 
la răspundere. Acesta Insă, In loc să 
răspundă, a ridicat securea spre 
mine. In momentul acela, revolverul 
pe care l-aveam în mâna, a luat 
foc şi l-am omorât. Povesteşte apoi 
amănunţit cum a avut loc crima. 
Cum s'a întâmplat omorul 
Marţi s'a continuat procesul. Me­
dicii cari făcuseră constatarea de­
clară că împuşcarea s'a făcut foarte 
aproape. 
E ascultat L. Pápai care a Însoţit 
pe notarul criminal şi prin urmare a 
fost martor ocular. 
Era pe la ora 11 noaptea, spune 
martorul. D-1 notar mi-a spus să 
mergem acasă la Csiki ca să luăm 
efectele comunei cari erauJa el. 
Am bătut, dar Csiki n'a vrut să 
deschidă. Atunci d-I notar a tras un 
foc de armă, spunându-i să deschidă 
că-1 omoară. Am spart uşa bucă­
tăriei şl de aci am forţat uşa ca­
merei. Csiki cu mâna dreaptă ţinea 
zăvorul iar cu cea stângă In 
care avea un topor, proptea uşa. 
Când a văzut că uşa cedează a în­
ceput să învârte toporul apărându-se. 
Eu l-am făcut atent pe d-1 notar să 
se ferească. In intervalul acesta 
Csiki reuşi să iasă afară -şi fugi în 
fundul curţii. S'a luat după el d-1 
notar şi când a ajuns la doi paşi de 
el a tras şi 1-a omorât. In timpul 
acestei scene eu eram în uşa bu­
cătăriei. 
M'am apropiat. D-I notar a spus 
că el astupă cu mâna rana iar eu 
să susţin pe rănit. Am văzut însă că 
e mort. 
După aceea d-1 notar a adus o 
secure şi a pus-o lângă mort, spu­
nând să nu se atingă nimeni că e o 
dovadă că cu ea a vrut să-1 
omoare. 
Am plecat de-acolo .împreună cu 
d-1 notar şi ne-am îndreptat spre 
cârciumă. 
In drum am găsit doi jandarmi 
cărora le-am spus că d-1 notar a 
omorât pe Cziki. Ne-am întors cu 
toţi la victimă. 
După aceea declară că Cziki a fost 
bătut de notar, cu un par, cu trei 
zile înainte. 
Procesul continuă. 
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Doriţi să vă ! 
aprovizionaţi eftin cu albituri * 
şi cioarapi? Incerca-ţi odată Ia gj 
Bermann 
Pasaglul „Vulturul Negru' 
шіішеіши i ОгаЫаіе 
In şedinţa din urmă a comitetului admi­
nistrativ orăşenesc d, medic veterinar 
primar Haşaş a cetit un bogat şi amă­
nunţit raport asupra situaţiei tn care se 
găsesc institupile sanitare veterinare ale 
acestui oraş. 
Vom extrage din acest raport de interes 
public următoarele: 
începând cu abatorul şi sfârşind 
cu cimitirul de animale toate aceste 
sunt un focar mai de grabă de pro­
pagarea boalelor delà animale la om 
decât de prevenirea şi apărarea oame­
nilor. 
Abatorul este aşezat într'un teren 
insalubru din cauză că de jur îm­
prejur terenul este acoperit cu mari 
depozite de gunoi. Mirosul gunoiului 
este uşor atras de carnea pros-
pătă ficând-o aproape improprie 
consumaţiei, iar muştele servesc de 
agenţi activi ai murdăriei şi boalelor 
contagioase. 
La abator, pentru mărirea capaci­
tăţii lui s'a transformat o porţiune 
din fostul grajd pentru animale în o 
sală pentru sacrificarea animalelor 
mici. 
Această sală a fost aşa construită, 
că nu corespundn nici pe departe 
scopului pentru care s'a făcut. 
Ţevile pentru aducerea apei sunt 
înguste din care cauză debitul de 
apă este mic. 
S'a făcut intervenţii atât personal 
cât şi prin raport ca să se ia mă­
suri de îndreptare, dar toate acestea 
au rămas zadarnice. Din cauza per­
petuării acestui neajuns va fi nevoie 
ca această sală să fie abandonată, 
nefiind proprie scopului pentru care 
s'a construit. Fosta sală pentru ani­
male mici, s'a transformat pentru sa­
crificarea animalelor mari, punându-se 
din cele 10 aparate de ridicat 
numai 7 şi din care după o zi de 
folosinţă unul s'a şi stricat. 
Repararea locuinţei medicului ve­
terinar delà abator începută în luna 
Maiu nici acuma nu este pe deplin 
terminată cu toate intervenţiile per­
sonale ce s'au făcut, din care cauză 
oraşul a fost nevoit * să suporte 
plata lunar a unei camere la hotel 
Palace, plus plata transportului cu 
trăsura medicului veterinar, care se 
ridică lunar la suma de 3200 Lei. 
Cimitirul de animale este un alt 
focar de infecţie din cauza primiti-
vităţei în aranjarea lui. Despre acest 
lucru s'a făcut un raport detailat 
încă din ziua de 22 Ianuarie a. c. 
sub No. 19 către consiliul oraşului, 
în care s'a arătat toate lipsurile de 
care sufere precum şi soluţia ce 
trebuia luqată pentru ameliorarea 
acestei stări. Dar şi în această che­
stiune raportul nostru nu a fost 
norocos. 
D-l medic -veterinar propune ca terenul 
din jurul abatorului să fie arat ş; cultivat, 
ca gunoaiele sä fie depărtate, ca să se 
edifice construcţii după propunerile medi­
cului veterinar şi că tn baza raportului din 
Ianuarie să se constraească noui cuşce 
pentru cuinii prinşi. Azi sunt 4—5 câini 
laolatt'. Un birou nu există unde să se 
ţină evidenţa, tiu este o masă pentru auto­
psie; tn general întreg aranjamentul este 
cât se poate de primitiv. 
Din Aprilie pană tn 31 August oraşul a 
tncassat tn 2% suma de aproximativ 
544.000 Lei, asupra vânzărilor la târgul de 
vite, care este destinat pentru abator,'cimi-
terul de cadavre şi târguri. Este deci justi-
cată cererea medicului veterinar primar şi 
din acest punct de vedere. 
In zilele acestea un aparat era să lo­
vească pe un măcelar ta cop, deci d. 
Primar, care ştim ci a luat dispoziţii tn 
aceasta privinţa, va face bine tn interesul 
populaţiei, dacă va constrânge organele re­
spective, la executarea urgentă şi strictă a 
ordinelor emanate. 
ЮТОІШДТ/ІІШІ 
FABRICA DE P t t ' 1 „METEOR" 
PASAGIUL VULTURUL NEGRU 
Transforma cu mult gust tot felul de 
pălării de dame şi pălării bărbăteşti. 
G . o i n e n z i l e se primesc la 
„Erzsébet" Salon de pălării, 10 
La Librăria Românească 
din str. Parcul Traian No 6 
a sosit un transport de tablo­
uri în culori, reproduceri după 
pânzele cele mai celebre ale 
celor mai de seamă pictori 
mondiali. Dat fiind că comanda 
s'a făcut direct delà sursă, 
preţurile cu cari s'au pus în 
vânzare aceste tablouri sunt 
foarte avantajioase. 
0. Prefect al judeţului v. Hodor 
a ţinut un contrai oficios la Pritn-
pretoratul din Ceica şi Salard. 
au sostt 
s t oie engleze speciale la 
HACKMAYER 
cro i tor bărbătesc 
Strada Avram lancu No. 2 
D. Pref. de Poliţie A. V. Catana 
a cerut audienţă la D. Prin-ministru 
I. C. Brătianu şi a plecat pentru 
câte-va zile ia Bucureşti. 
Artibus. Comisia financiară a 
oraşului în şedinţa de ieri, s'a ocupat 
cu reluarea palatului Artibus. D. 
Ciuntu, directorul Băncii Naţionale, 
a spus că este absolută nevoe de un 
palat cultural in oraşul nostru, însă 
„Artibus" aşa cum s'a edificat nu 
corespunde. Pare o baracă care 
strică şi efectul celorlalte clădiri din 
împrejurimi. Propune să nu se cum­
pere această clădire ci să se dărâme. 
Comisia a hotărât să nu se cumpere. 
JULIÜ GERGELY 
CROITOR CIVIL ŞI MILITAR 
Mare magazin de rechizite 
UNIFORME şi CHIPIUR1 
Oradea-Mare, Bul. Reg. Ferdinand, 55 
Falimente. Criza de numerar şi-a 
început ravagiile. Două firme din lo­
calitate firma Filip şi Cohn din str. 
Cuza Vodă şi firma Ştefan Mogyo­
rósi din Tinea şi-au declarat insol-
venţa, din cauza lipsei de bani. 
Leul a fost cotat Ieri la Paris 
cu 8.25. La Zürich a fost cotat 
cu 2Л0. 
Contra alcoolului. D. prefect 
V. Hodor a trimes o circulară tutu­
ror primpretorilor din judeţ, ca să 
facă o revizie a brevetelor de câr­
ciumă, fiindcă în timpul din urmă 
cârciutnele s'au înmulţit prea mult 
la sate, influenţând dăunător viaţa 
morală a sătenilor. 
Luni seara la orele 6 s'a inau­
gurat noul cazan Balcoc Wilker co­
mandat de uzina noastră, electrică din 
Viena, pentru complectarea reserve-
lor de lumină şi descărcarea uzinei. 
Cazanul are 250 mp. suprafaţă de 
încălzire. La solemnitate au luat 
parte Primăria oraşului Direcţlunei 
uzinei, inspectorul cazanelor Cherciu 
şi presa. Ca primul a luat cuvântul 
dl. Primar Dr. Bucico care a accen­
tuat că curentul este scump, dar 
populaţia poate să aibe asigurarea 
că va avea lumină întotdeauna. Dl. 
Dir. al uzinei ing. Bazili a sulevat 
greutăţile cari le-a avut cu lumina­
tul oraşele Timişoara, Clujul şi Sibiu, 
unde zile întregi populaţia a stat în 
întunerec : fie că turbinele au avut 
vre-un defect, fie că motoa­
rele s'au defectat. După solemni­
tatea s'a dat o mică agapă la care 
au luat parte d-nii. Dr. Bucico, Ba­
zili, Dr. Mangra, Benedek, Pásztor, 
Moskovits Josif şi Miksa, Romul 
Barbu, Köszeghy, Cherciu, Dr. Kelen 
şi alţii. 
Joi 8 c. la ora 12 are loc sfin­
ţirea şi inaugurarea şcolii profesionale 
cu internat înfiinţată de direcţiunea 
generală a poştelor In localul pala­
tului poştelor. 
Spălătorie chimică 
Edificiul Bazar. Partea spre teatru 
Primesc tot feliul de haine — 
rufărie . pentru curăţit chimic. 
Călcatul hainelor se face imediat 
Samuil Borgos 
Deraieri. Astă noapte a avut loc 
deraierea unui tren de marfă între 
gara Jidani şi prima staţie de lângă 
Carei-Mari. S'au răsturnat 3 vagoane 
de marfă şl s'au sfărâmat. Această 
deraere s'a întâmplat din cauza acu­
lui care era gr ş<t întors. S'a făcut 
transbordare. Trenul personal a sosit 
cu 2 ore întârziere. N'a fost nici o 
victimă. 
S. A.-
Bulev. Regele Ferdinand No. 13 
Depozitul tuturor produselor 
:-: din fabrică. :-: 
Vânzarea pe lângă preţuri 
de fabrică riguros fixate. 
Telefon 16 63 Telegrame: FONAL 
C ă u t ă m corespondenţi în 
toate oraşele din Judeţele Bihor, 
Sătmar şl Sălaj. 
U L T I M A O R A 
Bucurtşri. — In şedinţa din 
5 Noernbrie a Senatului Mitro­
politul primat Miron Cristea 
a ţinut o importantă cuvân­
tare contra alcoolului, spu­
nând că alcoolul constiue 
un mare pericol pentru po­
porul nostru. In ultimul timp 
s'au deschis câteva mii de 
cârciume pe la sate când toc­
maitrebuesc închise cam atâtea. 
A cetit apoi declaraţia Sf. 
Sinod în care se arată acest 
pericol. 
Bucureşti. — Taxele vamale 
au fost reduse simţitor la unele 
mărfuri. 
Varşovia. — Partidul socialist 
într'o şedinţă ţinută astă noapte 
a hotărit proclamarea grevei 
generale în Polonia. 
Azi de dimineaţă s'a început. 
— In Germania au Ioc demon-
straţiuni monarchiste. Bavaria 
pregăteşte o lovitură de stat 
reacţionară. In Berlin muncito­
rimea nemai obţinând alimente 
demonstrează violent. 
Bucureşti. — Jandarmul Liviu 
Marin care a împuşcat un ţăran 
în timpul ultimelor alegeri a fost 
condamnat la 3 luni închisoare şi 
300,000 lei amendă. 
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